





























































神奈川大乍心理 ･教育研究論災 第 30号 (2011年3ノ｣31日)













憲法､日清 ･ロ露戦争､条約改正 口中戦争､太平洋戦争､日本匡閥 法､東京オリンヒック
3 小学校での歴史学習で､｢楽しかった｣や ｢役に立った｣と感じた学習を､下
から1つ選んで記号を書いてください｡
ア 先生が説明したり黒板に書いたりする イ グルーフで調べて新rylなどにまとめる
り 凶プー:･室などで調べる 二 日分たちで調べたことを発表 しあう
オ フリン トで確認する カ 意見を出し合ったり議論 したりする
4 これから､中学校や高等学校などで､さらに詳しく学習してみたいことを下
から1つ選んで記号を書いてください｡
ア 自分の祖先や身近な人たちのこと イ 自分の今住んでいる地域や､ふるさとの歴史について
り 歴史を変えた重要な上陽･[向で括排 した人物 二 億史的なできごとが､なぜ起こったのか､その原閃
オ 世界の歴史のおおまかな流れ カ 絵画や建築など､文化の歴史
キ 考古学的な追跡や発加 ク 入試などのテス トに役立つ知織
5 ｢歴史を学習する意味｣をどのように考えているか､下から1つ選んで記号を
書いてください｡
ア 高校入試でよい成紙をとる イ 自分の生き方を考える材料
ウ 過去から未来-､時間の流れをつかむ エ 今の社会がどのようにできてきたかを知る






人物 A1 B1 C1 A3 B3 C3 A中 B中 C中 1年 3年 全計 率
ペリー 14 13 7 9 13 13 23 26 20 34 35 69 34.3
織田信長 8 12 13 13 12 7 21 24 20 33 32 65 32.3
徳川家康 9 13 9 7 10 7 16 23 16 31 24 55 27.4
卑弥呼 6 14 5 9 6 8 15 20 13 25 23 48 23.9
ザビエル 2 12 5 12 4 9 14 16 14 19 25 44 21.9
豊臣秀吉 7 10 7 7 7 2 14 17 9 24 16 40 19.9
聖徳太子 6 5 6 4 6 9 10 ll 15 17 19 36 17.9
西郷隆盛 03 9 5 5 5 5 8 14 12 15 27 13.4
福沢諭吉 01 2 3 4 10 3 5 12 3 17 20 9.95
野口英世 5 7 3 4 1 09 8 3 15 5 20 9.95
勝海舟 3 2 7 1 2 04 4 7 12 3 15 7.46
源頼朝 3 3 05 2 1 8 5 1 6 8 14 6.97
杉田玄白 6 003 03 9 03 6 6 12 5.97
伊能忠敬 4 12 3 2 07 3 2 7 5 12 5.97
雪舟 03 2 3 03 3 3 5 5 6 ll 5.47
伊藤博文 4 01 2 1 3 6 1 4 5 6 ll 5.47
藤原道長 3 003 2 1 6 2 1 3 6 9 4.48
清少納言 05 011 1 1 6 1 5 3 8 3.98
源義経 01 104 2 05 3 2 6 8 3.98
木戸孝允 2 2 02 1 1 4 3 1 4 4 8 3.98
紫弐部 02 03 11 3 3 1 2 5 7 3.48
東郷平八郎 01 3 1 02 1 1 5 4 3 7 3.48
小野妹子 01 012 1 13 1 1 4 5 2.49
鑑真 03 100103 2 4 1 5 2.49
足利義満 10111 12 1 2 2 3 5 2.49
板垣退助 2 1002 02 3 03 2 5 2.49
中大兄皇子 01101 102 2 2 2 4 1.99
徳川家光 2 001103 102 2 4 1.99
大久保利通 0003 013 0104 4 1.99
聖武天皇 1011 002 01 2 1 3 1.49
行基 00102 002 11 2 3 1.49
平清盛 3 000003 003 03 1.49
北条時宗 000012 012 03 3 十49
陸奥宗光 000012 01 2 03 3 1.49
中臣鎌足 11000011 02 02 1
近松門左衛門 00002 002 002 2 1
明治天皇 00011 011 002 2 1
歌川広重 0000100100 1 1 0.5





神奈川大学心理 ･教育研究給塊 第30号 (2011年 3ノ｣31El)
<集計2>
2 小学校で学習した､歴史的な事項について､特に印象深いことを下から3つ選び､Oをつけてください○
事項 A1 B1 C1 A3 B3 C3 A中 B中 C中 1年 3年 全計 率
ペリー来航 12 13 9 9 13 14 21 26 23 34 36 70 35.7
天下統一 8 15 6 13 5 9 21 20 15 29 27 56 28.5
江戸幕府 9 6 7 10 7 10 19 13 17 22 27 49 25
太平洋戦争 5 3 ll 10 6 9 15 9 20 19 25 44 22.4
鎖国 1 10 3 4 5 5 5 15 8 14 14 28 14.3
日清 .日露戦争 7 4 1 4 2 7 ll 6 8 12 13 25 12.7
鎌倉幕府 4 6 5 2 1 6 6 7 ll 15 9 24 12.2
キリス ト教の伝来 4 8 1 3 4 4 7 12 5 13 ll 24 12.2
古墳 3 8 1 5 2 3 8 10 4 12 10 22 ll.2
原始時代のくら 3 4 3 4 4 3 7 8 6 10 ll 21 10.7
金閣寺 2 3 2 4 5 5 6 8 7 7 14 21 10.7
水墨画 1 4 3 5 1 4 6 5 7 8 10 18 9.17
文明開化 3 1 5 2 2 4 5 3 9 9 8 17 8.66
明治維新 3 1 1 4 5 2 7 6 3 5 ll 16 8.15
日中戦争 3 3 3 4 2 1 7 5 4 9 7 16 8.15
神話 2 3 3 1 4 2 3 7 5 8 7 15 7.64
源平の戦い 2 02 1 6 2 3 6 4 4 9 13 6.62
東京オリンピック 3 2 12 3 2 5 5 3 6 7 13 6.62
日本国憲法 3 2 04 2 1 7 4 1 5 7 12 6.ll
大化改新 4 3 01 2 1 5 5 1 7 4 ll 5.6
参勤交代 2 2 02 3 14 5 1 4 6 10 5.09
大仏の造営 4 2 2 00 04 2 2 8 08 4.07
貴族の生活 2 4 001 02 5 06 17 3.57
浮世絵 3 2 01104 3 05 2 7 3.57
室町幕府 003 01 2 01 5 3 3 6 3.06
蘭学 101 11 2 2 1 3 2 4 6 3.06
大日本帝国憲法 0112 2 02 3 1 2 4 6 3.06
遣唐使 02 02 012 2 12 3 5 2.55
条約改正 1002 2 03 2 01 4 5 2.55
元完 1101 1 02 2 02 2 4 2.04
歌舞伎 10011 02 1 01 2 3 1.53
廃藩置県 00003 003 003 3 1.53


































































































神奈川大乍心理 ･教育研究論処 罰 30号 (20日中 3JJ31日)
推測はつく｡42名中女性3名が挙げられている｡
















































1年 3年 1年 3年 1年 3年
西郷隆盛 12 - 15 木戸孝允 4 -→ 4 大久保利通 0 - 4
A中 B中 C中
西郷隆盛 5 8 14
木戸孝允 4 3 1





ザビエル 19 → 25
福沢諭吉 3 -→ 17
大久保利通 0 - 4
豊臣秀吉 24 ー 16
野口英世 15 - 5
太平洋戦争 19 → 25
金閣寺 7 -一 14
明治維新 5 ー 11
鎌倉幕府 15 - 9
大仏造営 8 - 0























福沢諭吉 3 5 12
杉田玄白 9 0 3
伊藤博文 6 1 4
清少納言 1 6 1
藤原道長 6 2 1
A中 B中 C中
太平洋戦争 15 9 20
鎖国 5 15 8
日本国憲法 7 4 1





















時代別整理 増加ベス ト3を時代別に分けると 近代5 中世 1
減少ワース ト3を時代別に分けると 古代2 中世2 近代 2
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項目 ^1 IitCt ノ＼3 f33 C3 ^ 中 一う中 C中 1年 3年 全計 ..tl丁T l
ア 先/iが説明したり黙板に.fl.:いたりする 7 3 3 23 5 9 30 8l 12 13 37 50 25.6
イ グルーフで調べて新rLHなどにまとめる 9 ll 7 2 ｣ 7 ll 15 ll 27 13 0ー 20.5
ウ l礼暮1.;基などで調べる 7 日 】2 2 10 10 9 21 12 20 22 ･12 21.5
エ 自分たちで調べたことを発表しあう 2 3 1 1 ･1 2 3 7 3 6 7 13 6.7
オ プリントで確認するプリントで確認する a 3 7 8 7 2 13 10 9 15 17 32 16.′1
<集計3-2>
A中 Li中 C中 1年 3年 合計 .-めこ1
ア 先′たが説明したり製版にlT,.:いたりする 7 8 12 13 日 27 17,1
イ グ′レ-プで調べて新LiHなどにまとめる 9 15 1ノー 27 ll 38 2｣.1
ウ lx)LT室などで調べる / 21 12 20 20 lO 25.3
エ 自分たちで調べたことを発表しあう 2 ∫ 3 6 6 12 7.6


























































A中1年 B中1年 A中3年 B中3年 C中1年 C中3年 A中 B中 C中 1年 3年 全計 率
ア 6 7 6 4 1 4 12 ll 5 14 14 28 14.3
イ 1 3 2 0 1 2 3 3 3 5 4 9 4.59
ウ 12 7 8 6 4 7 20 13 ll 23 21 44 22.4
エ 3 4 7 7 5 4 10 ll 9 12 18 30 15.3
オ 1 2 5 6 1 4 6 8 5 4 15 19 9.69
力 1 1 1 3 1 6 2 4 7 3 10 13 6.63
キ 2 2 3 2 4 0 5 4 4 8 5 13 6.63
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A中 6(18.8%) -→ 3(8.6%)
B中 10(27.8%) - 5(15.2%)











































































項目 A1 B1 C1 A3 B3 C3 A中 B中 C中 1年 3年 全計 率
ア 3 13 6 5 6 6 8 19 12 22 17 39 19,5
イ 5 4 2 1 3 1 6 7 3 ll 5 16 8
ウ 6 3 3 4 8 9 10 ll 12 12 21 33 16.5
エ 7 7 6 12 13 7 19 20 13 20 32 52 26



























































神奈川大学心理 ･教育研究論姓 節 30号 (2011年 3月 31日)
私たち教師は,子どもが知りたがっているこ
と,求めている歴史の本質,未来につながる時
間の流れといったことをもう少し意識して,そ
のために学習指導要領に定められた学習内容を,
どう料理していくか,考えていくべきである｡
｢はじめに内容ありき｣で,その内容を ｢いか
におもしろおかしく伝えて覚えさせるか｣では
なくて,身につけさせたい能力や,子どもが知
りたがっている本質から考えなくては,子ども
の期待に応える授業を構想することはできない
であろう｡このような視点に立って授業を構築
するならば,例え,学習指導要領や教科書,授
業時数,入試問題など様々な縛りがあったとし
ても,実り多き意味のある歴史学習を子どもと
ともに作り上げることができるのである｡子ど
もの現実と教えなければならないことをつなぐ
のが,授業であり教師の仕事なのである｡
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